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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Барановичский  0,1010 0,0023 0,0020 0,0808 0,0004 0,0909 0,0473 0,0909 0,0346 0,0140 0,0720 0,732 2 
Березовский 0,0185 0,0037 0,0002 0,0107 - 0,0019 0,0372 0,0000 0,0225 0,0002 0,0168 0,334 11 
Брестский 0,0255 0,0025 0,0808 0,0173 - 0,0290 0,0478 0,0003 0,0272 0,0700 0,0468 0,589 4 
Ганцевичский 0,0034 0,0023 0,0001 - - 0,0000 0,0128 - 0,0042 - 0,0022 0,158 16 
Дрогичинский 0,0159 0,0058 0,0000 0,0089 0,0004 0,0011 0,0360 - 0,0274 0,0041 0,0107 0,332 12 
Жабинковский 0,0092 0,0048 0,0000 0,0106 - 0,0003 0,0285 - 0,0107 - 0,0085 0,269 14 
Ивановский 0,0259 0,0808 0,0144 0,0033 - 0,0028 0,0456 0,0004 0,0308 0,0147 0,0208 0,489 6 
Ивацевичский 0,0157 0,0158 0,0041 0,0032 - 0,0005 0,0420 - 0,0323 0,0000 0,0202 0,366 10 
Каменецкий 0,0515 0,0236 0,0022 0,0759 - 0,0135 0,0519 - 0,0405 0,1010 0,0283 0,623 3 
Кобринский 0,0348 0,0096 0,0105 0,0210 - 0,0024 0,0456 0,0089 0,0423 0,0073 0,0334 0,465 7 
Лунинецкий 0,0120 0,0104 0,0037 - - 0,0006 0,0273 - 0,0181 0,0010 0,0083 0,285 13 
Ляховичский 0,0187 0,0152 0,0037 0,0278 0,0160 0,0019 0,0247 - 0,0104 0,0092 0,0073 0,367 9 
Малоритский 0,0041 0,0033 0,0035 - - 0,0003 0,0321 - 0,0148 - 0,0102 0,261 15 
Пинский 0,0415 0,0052 0,0026 0,0115 - 0,0037 0,0582 0,0004 0,0860 0,0003 0,0489 0,508 5 
Пружанский 0,0601 0,0691 0,0007 0,0186 0,0808 0,0071 0,0909 0,0055 0,1010 0,0211 0,1010 0,746 1 
Столинский 0,0217 0,0045 0,0008 0,0032 - 0,0037 0,0425 - 0,0632 0,0001 0,0298 0,412 8 
 
Таким образом, метод многомерного сравнительного анализа при проведении диагностики развития 
сельского хозяйства различных районов имеет следующие преимущества: 
1) метод базируется на комплексном многомерном подходе к оценке такого сложного явления, как 
сельскохозяйственный потенциал региона; 
2) учитывает реальные достижения всех районов и степень их близости к показателям района-эталона; 
3) делает количественно измеримой оценку уровня развития сельского хозяйства районов, что позво-
ляет избежать субъективизма и более реально оценивать производственный потенциал районов. 
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Рынок недвижимости в сельских населѐнных пунктах Оршанского района находится в стадии развития. 
Анализ рынка показал, что не в каждом населенном пункте имеется информация о рыночных ценах на объ-
екты недвижимости. Ввиду отсутствия достаточного количества рыночной информации в сельских населен-
ных пунктах оцениваемого района для расчетов применялся метод кадастровой оценки. Модель оценки 
строилась по наиболее развитому сегменту – рынку жилой усадебной недвижимости. Впоследствии расчет 
кадастровой стоимости выбранным методом производился по каждому виду использования земель. Массо-
вая оценка сельских населенных пунктов Оршанского района производилась по состоянию на 1 января 2010 
г. ГУП «Национальное кадастровое агентство». 
Расчет кадастровой стоимости методом кадастровой оценки осуществлялся в следующей последователь-
ности: 
- расчет базовой стоимости земель эталонного сельского населенного пункта оцениваемого района по 
виду их использования; 
- расчет кадастровых стоимостей земель оценочных зон; 





Оценочное зонирование в сельских населенных пунктах с неразвитым рынком недвижимости проводи-
лось в упрощенном виде. При этом земли одного сельского населенного пункта составляют одну оценочную 
зону. 
Расчет по рыночной информации произведен для вида использования земель «жилая усадебная зона». По 
остальным видам использования земель расчет их базовой стоимости произведен по коэффициентам, преду-
смотренным законодательством [1].  
Последовательность расчета базовой стоимости земель сельских населенных пунктов Оршанского райо-
на следующая:  
1) определение стоимости 1 м2 типичного земельного участка в эталонном сельском населенном пункте 
района;  
2) определение базовой стоимости 1 м2 земель сельских населенных пунктов района;  
3) рассмотрение предложений и замечаний районного исполнительного комитета.  
Для определения стоимости 1 м2 типичного земельного участка в эталонном сельском населенном пунк-
те Оршанского района для вида использования земель «жилая усадебная зона» обработан массив рыночной 
информации о ценах в сделках купли-продажи индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунк-
тах района.  
По сделкам купли-продажи с учетом выявленной доли стоимости 1 м2 земельного участка в стоимости 1 
м2 индивидуального жилого дома (0,93%) рассчитана стоимость 1 м2 земельных участков в сельских насе-
ленных пунктах района за 2009 г.  
В соответствии с принятыми допущениями рассчитана стоимость 1 м2 земельного участка в сделках куп-
ли-продажи без учета влияния факторов оценки микроуровня (наличие централизованных инженерных 
коммуникаций, асфальтированного подъезда, расположение в санитарно-защитных зонах и труднодоступ-
ной местности).  
Далее стоимость 1 м2 земельного участка была скорректирована путем внесения последовательных кор-
ректировок на различие факторов оценки для сельских населенных пунктов с зарегистрированными сделка-
ми купли-продажи от аналогичных параметров эталонного населенного пункта. Корректировки производи-
лись в следующей последовательности:  
1) корректировка на расстояние до границы районного центра; 
2) корректировка на численность населения сельского населенного пункта; 
3) корректировка на наличие 1750-метровой доступности до железнодорожной станции. 
Полученные после корректировок значения стоимости в выборке характеризуют базовую стоимость зе-
мель эталонного населенного пункта оцениваемого района. В силу слабой развитости рынка недвижимости 
и, как следствие, непостоянства цен в сельских населенных пунктах Оршанского района, расчетные базовые 
стоимости земель эталонного населенного пункта имеют значительную вариацию. Расчет величины базовой 
стоимости земель эталонного сельского населенного пункта района произведен путем определения стати-
стической средней величины. 
В результате проведенной кадастровой оценки были определены кадастровые стоимости земель сельских 
населенных пунктов Оршанского района для пяти видов использования (таблица 1). 
 
Таблица – Основные статистические показатели кадастровых стоимостей земель сельских населенных 





Кадастровая стоимость 1 м2 земель в оценочной зоне 
min max 
бел. руб. USD бел. руб. USD 
Общественно-деловая  429 0,15 4746 1,66 
Жилая многоквартирная 372 0,13 4031 1,41 
Производственная 343 0,12 3802 1,33 
Жилая усадебная 286 0,10 3088 1,08 
Рекреационная 114 0,04 1201 0,42 
 
Как видно из приведенных данных, наибольшая кадастровая стоимость 1 м2 земель сельских населенных 
пунктов Оршанского района получена для общественно-деловой зоны. Среднее значение указанного показа-
теля составило 0,27 USD. В тоже время наименьшие результаты зафиксированы при функциональном ис-
пользовании земель «рекреационная зона», где среднее значение кадастровой стоимости 1 м2 земель соста-
вило лишь 0,07 USD. 
Следует отметить, что результаты кадастровой оценки земель имеют в республике обширное примене-
ние. Основной целью кадастровой оценки земельных участков является формирование базы налогообложе-
ния. Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 101 «О взимании арендной пла-
ты за земельные участки, находящиеся в государственной собственности» результаты кадастровой оценки 






Также результаты кадастровой оценки могут быть использованы для определения начальных цен земельных 
участков на торгах (аукционах, конкурсах), осуществления контроля за сделками купли-продажи и выявле-
ния фактов уклонений от уплаты налогов, ипотечного кредитования, внесения земельных участков в каче-
стве неденежных вкладов в уставные фонды юридических лиц, при возмещении убытков, вызванных изъя-
тием земельных участков для государственных нужд, при решении земельных споров, связанных с наследо-
ванием земельных участков и т.д. 
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Одним из условий обеспечения социально-экономической стабильности в Республике Беларусь является 
формирование достаточного объема и рациональной структуры продовольственных ресурсов. Решение дан-
ной проблемы во многом зависит от эффективности осуществления круглогодового обеспечения населения 
республики овощной продукцией высокого качества и богатого ассортимента в соответствии с физиологи-
ческими нормами потребления. Это обусловлено тем, что овощная продукция, обладая питательными и од-
новременно целебными свойствами, представляет собой один из основных источников продовольственных 
ресурсов и, таким образом, имеют важное значение для обеспечения полноценного питания населения. По 
способу возделывания разделяют полевое овощеводство, интенсивное овощеводство в открытом грунте и 
овощеводство защищенного грунта. Овощеводство защищенного грунта имеет одну важную отличительную 
особенность – его продукция отличается высокой энергоемкостью. Достаточно отметить, что на обогрев 1 га 
зимних теплиц расходуется около 3000 т условного топлива в год, а на получение 1 т тепличной продукции 
расход тепловой энергии составляет 160...200 ГДж и 1,2...2,3 МВт-ч электрической энергии [1]. Это обу-
славливает увеличение доли энергетических затрат в себестоимости производимой продукции овощеводства 
защищенного грунта. Так, доля энергоносителей в себестоимости продукции защищенного грунта может 
достигать 60% [2]. В сложившихся условиях повысить эффективность работы тепличных комбинатов рес-
публики можно за счет увеличения урожайности тепличных овощей и снижения энергозатрат на их произ-
водство.  
Исходя из вышеизложенного необходимо отметить, что необходимость обеспечения населения респуб-
лики высококачественной и разнообразной овощной продукцией в объемах, отвечающих требованиях фи-
зиологически обоснованных норм, – с одной стороны, и высокая энергоемкость производства овощей за-
щищенного грунта – с другой, создают некое противоречие, требующее решения. Это делает проводимое 
исследование актуальным и практически ценным для широкого круга заинтересованных лиц, в том числе и 
для руководителей тепличных хозяйств, для принятия управленческих решений. 
Одним из факторов эффективного функционирования тепличных комбинатов, позволяющих повысить 
эффективность потребления энергоресурсов, является управления энергопотреблением. В научной литера-
туре представлено две модели управления энергопотреблением на предприятии: «отечественная» и «зару-
бежная» (также известная под названием «энергоменеджмент»). 
«Отечественная» модель управления энергопотреблением была разработана и развита советскими уче-
ными. Она основывается на комплексном исследовании технологии и энергетики производственных про-
цессов. В ходе этого исследования выявляются факторы, которые влияют на производительность оборудо-
вания и объемы потребления энергии, устанавливаются функциональные взаимосвязи между расходом 
энергии и технологическими и энергетическими параметрами процессов, а также характеристиками потреб-
ляемого сырья и материалов. 
«Отечественная» модель управления энергопотреблением появилась в 1930-е годы. В это же время по-
явился термин «комплексное управление энергопотреблением», означающий управление процессом энерго-
потребления на предприятии, имеющее целью обеспечить наиболее рациональное использование топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) [3, с. 25]. Комплексное управление энергопотреблением предусматривает 
выполнение таких мероприятий, как налаживание контроля и учета расхода ТЭР; периодическое составле-
ние энергетических балансов отдельных технологических операций, машин и агрегатов; анализ энергетиче-
ских балансов и нахождение источников потерь и непроизводительных затрат ТЭР; составление планов ор-
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